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In recent years, the accelerating overseas investment of Chinese enterprises has made 
the United States become an important destination for Chinese outside foreign direct 
investment(OFDI). However, the regional distribution of Chinese direct investment takes on 
an imbalanced spatial pattern in the United States. Obviously, this imbalanced spatial pattern 
has largely affected the location choice of following enterprises. Therefore, against this 
backdrop, studying the factors and the differences of the factors which influence the location 
choice of Chinese OFDI in the United States seems very important and meaningful.
This paper firstly reviews some theoretical and empirical studies of OFDI’s location 
choice and the agglomeration effect. Then the paper constructs a theoretical framework of 
OFDI’s location choice based on the local market effects, economy of scale, sharing works 
and knowledge spillover to reveal the mechanism of agglomeration effects associated with 
foreign direct investment location choice. The paper also reviews the differences of the 
location choice between different enterprises combined with the actual situation of Chinese 
OFDI in the United States. 
Further more, on the basis of the framework above, combining the characteristic facts 
of Chinese OFDI in the United States and using the conditional Logit model and the 
enterprise data from 1979 to 2013, this paper analyses how the agglomeration effects and 
other factors influence Chinese OFDI’s location choice in the United States. According to 
the empirical results, the author draws some conclusions as followed: Firstly, the 
agglomeration effects especially Chinese enterprise agglomeration effects play a 
significantly positive role in the location choice of Chinese OFDI in the United States; 
Secondly, the influence of traditional factors are partially significant, indicating that the 
Chinese enterprises’ OFDI to America is more market seeking and strategic asset seeking, 
rather than efficiency seeking (cost reduction); Thirdly, different companies’ location choice 
are affected by different factors. Finally, according to the conclusions above, the author puts 
forward some policy suggestion to promote the Chinese OFDI in the United States. 
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连续两年位列世界第三大对外投资国。截至 2013 年底，我国 1.53 万家境内投资者在
全球 184 个国家（地区）进行了 2.54 万项直接投资项目②，累计直接投资净额（存量）





是世界上 具竞争力、 具创新能力和 开放的经济体之一。美国经营环境整体领先，
中美经济互补性强，美国已成为中国企业海外投资的重要目的地，特别是 2008 年美
国金融危机爆发后，中国对美直接投资呈现加速增长的态势。2013 年末，中国对美
直接投资存量达 219 亿美元，占中国对外直接投资存量的 3.3%。中国企业在北美洲
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